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، وإذا ﻳﺪﻫﺎ أو ﻣﻦ إﺟﺘﻬﺎدﻫﺎأن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞﻋﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ
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  ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜ
ﺧﺪﻣﺔو اﷲﺑﻔﻀﻞﻟﻜﻦاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﰲﻛﺜﲑةﻣﺸﻜﻼتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔواﺟﻬﺖﻟﻘﺪ
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  :ﻣﻨﻬﻢواﳌﺸﺠﻌﲔواﳌﺸﺮﻓﲔاﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦﻫﺆﻻءﻋﻠﻰاﳉﺰﻳﻞاﻟﺸﻜﺮﺗﻘﺪمأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔإذن . ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻮاﺋﺒﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻠﺠﻮﻧﻮا وﻧ، ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔأﻣﺮى،ﻟﺲ.،م.أغاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ .1
غ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول. اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺔ ﻣﺎﻟﻚ، م.س.إ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪة م.أداﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺊ،
ﺑﺬﻟﻮا ﻗﺪ اﻟﺬﻳﻦ اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م.ﻓﺪ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﺜﺎﱐ. و 
ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﻋﻼء ااﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﻣﻌﺔ ﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜأﺟﻬﻮدﻫﻢ و 
ه
،.أغ.، سواﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖرﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م.ﺗﻪ.إ.2
اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد وﳘﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺴﻜﺮﺗﲑةﻛم.ﻓﺪ.
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ا  .ﻓﺪ.م., أغ. س, رف ّاﻷﺳﺘﺎذ و ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷولﻓﺪ.مﺷﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ. حاﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ .3
ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ اناﻟﺬﻛﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺬﻣﻨرﺎﻓﻜﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أēﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺎﻛﻞ اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗ.4
ﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺑاﻹ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ   ﺒﺔﻣﻦ ﻃﻠﻟﺼﺪﻳﻘﺎتﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء وا.5
اﻷب )وإﱐ ﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ وأﻃﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻮاﻟﺪّي اﻟﻜﺮﳝﲔ.6
ﺳّﻦ ﱰﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺑﱐ ﺎن ﻗﺪ رﺑااﻟﺬ( ﻧﺎﻣﻨﻴﺎر""" واﻷم ﺑﺎص ﻣﻜﻮ"
ﺎﺪ ﳍﻤوﳝﺎدراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﻤﺎم ـﻋﻠﻰ إﺗﺎ ﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤاﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﻟ
ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.ﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤ
اء وﻻ ﻠﻘﺮ ّﻟﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة وﻋﻮﻧﺎ ﺳﻮفأرﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﺧﲑا إﱐ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, آﻣﲔ ﻳﺎ واﳍﺪاﻳﺔ ﰲ, وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
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  88     : اﳋﻼﺻﺎت  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  98     اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘﻮرﻳﻂ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت
  دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺪاول
  اﻟﻜﻠﻲاĐﻤﻮع. 1ﺟﺪول 
  ﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔدراﺳﺔﰲاﻟﻄﻼبﻋﻨﺪاﳌﻠﻞﻣﺴﺘﻮىﻧﻘﺎط. 2ﺟﺪول 
  ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻂدرﺟﺔﻋﻠﻰﻟﻠﺒﺤﺚﺗﻮزﻳﻊﻣﺴﺎﻋﺪ. 3ﺟﺪول 
اﳊﺎديﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ﺻﻨﻒ ﻇﺮوف اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  4ﺟﺪول 
  ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻋﺸﺮ
  ﻣﻀﻰﻗﺪاﻟﺬياﳌﺎﺿﻲاﻟﺪرسﻳﻨﺴﻰاﻟﻄﺎﻟﺐ. 5ﺟﺪول 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳌﻮاﺿﻊﺑﺴﺒﺐاﻟﻌﺮاﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﻛﺜﲑاﻳﻨﺴﻰاﻟﻄﺎﻟﺐ.  6ﺟﺪول 
  ﺻﻌﺒﺔ
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة.  7ﺟﺪول 
ﲝﻔﻆاﳌﺪرسﻛﻠﻒﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسذﻛﺮﻳﺼﻌﺐاﻟﻄﺎﻟﺐ.  8ﺟﺪول 
  اﳌﻔﺮدات
اﻟﺒﻴﺎنﰲاﳌﺪرسأﺳﺮعﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﻛﺜﲑاﻳﻨﺴﻰاﻟﻄﺎﻟﺐ.  9ﺟﺪول 
  اﳌﺎدة
ك
ﻋﻨﺪﳝﺜﻞﻻاﳌﺪرسﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﻛﺜﲑاﻳﻨﺴﻰاﻟﻄﺎﻟﺐ.  01ﺟﺪول 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻳﻨﻮعﻻاﳌﺪرسﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﰲﻳﺴﺌﻢاﻟﻄﺎﻟﺐ.   11ﺟﺪول
اﻟﻜﺮاﺳﻲﻣﻮﻗﻒاﻟﺘﻐﻴﲑﻛﻌﺪماﻟﻔﺼﻞﺟﻮﺗﻐﻴﲑﺑﻌﺪماﻟﺪرسﰲﻳﺴﺌﻢاﻟﻄﺎﻟﺐ.  21ﺟﺪول 
  اﳉﺪارﻟﻮنﲡﺪﻳﺪﻋﺪمواﳌﻜﺎﺗﺐو
اﻹﻣﺘﺤﺎنﺑﻌﺪاﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔﻳﻮﺟﺪﱂإناﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﰲﻳﺴﺌﻢاﻟﻄﺎﻟﺐ. 31ﺟﺪول 
  اﻟﻨﺤﺎﺋﻲ
اﻟﻔﺼﻞاﻟﺪاﺧﻞﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻳﻜﻮنﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﰲﻳﺴﺌﻢاﻟﻄﺎﻟﺐ.  41ﺟﺪول 
  ﺧﺎرﺟﻪدونداﺋﻤﺎ
  اﳌﺪرسﻣﻦاﻟﻮاﺟﺒﺎتﺑﻜﺜﺮةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﰲﻳﺴﺌﻢاﻟﻄﺎﻟﺐ. 51ﺟﺪول 
  اﻟﻔﺼﻞﰲﺑﺎﻟﻔﻮﺿﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرساﻟﱰﻛﻴﺰﻋﻠﻰاﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻘﺪرةﻋﺪم.  61ﺟﺪول 
اﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﰲاﳌﺬﻛﺮةﳝﻠﻚﻻﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﺪرساﻟﱰﻛﻴﺰﻋﻠﻰاﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻘﺪرةﻋﺪم. 71ﺟﺪول 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳌﺪرسﻏﻀﺐﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرساﻟﱰﻛﻴﺰﻋﻠﻰاﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻘﺪرةﻋﺪم. 81ﺟﺪول 
اﳌﺪرسﺑﺸﺮحاﻻﻫﺘﻤﺎمﻋﻠﻰﻳﻘﺪرﻻاﻟﻄﺎﻟﺐ. 91ﺟﺪول 
  اﳌﺪرﺳﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﺑﻮﺳﺦاﻟﺪرسﰲاﻟﱰﻛﻴﺰﺑﻘﻠﺔﻳﺸﻌﺮاﻟﻄﺎﻟﺐ. 02ﺟﺪول 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﻋﻠﻰاﻟﱰﻛﻴﺰﺑﻘﻠﺔاﻟﻄﺎﻟﺐﻳﺸﻌﺮ, اﻟﺮاﺣﺔﻗﻠﺔﻋﻨﺪ. 12ﺟﺪول 
ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﺪة اﻟﻔﻀﻴﻠﺔﻴرﻓ   :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔإﺳﻢ
71121100202اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :رﻗﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔﻓﻲﻋﺸﺮاﻟﺤﺎدياﻟﻔﺼﻞﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻓﻲاﻟﻄﻼبﻣﻠﻞﻟﺘﺨﻔﻴﻒاﻟﻤﺪرسﺗﺨﻄﻴﻂ:     اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪرس ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻠﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ. ﻓﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻴﻜﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻠﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرس
ﻣﻮدﻳﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ, وﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻜﺎﺳﺮ, وﻛﻴﻒ اﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﲣﻔﻴﻒ اﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣ
  ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ. 
ﺻﻔﻴﺔ. ﻓﺎĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﻮث اﻟ
ﻊ ﻘﺔ ﲨﻳﻃﺮ و ﺷﺨﺼﺎ. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ. ٢٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻳﻌﺎدل 
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻌﲏ اﳌﺮاﻗﺒﺔ, واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ, واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أن اﳌﻠﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ
ﻋﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻌﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺮاﺳﻲ, ﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻌ%. اﻟ٤٦وﻧﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ٧٢ﺻﻨﻒ اﻷدﱏ ﺑﺎﻟﱰدد 
أﺛﻨﺎء وﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ ﻟﻮن اﳉﺪار, وﻋﺪم اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ, واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﰲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ داﺋﻤﺎ دون ﺧﺎرﺟﻪ, ووﺟﻮد اﻟﻔﻮﺿﺔ 
اﻟﺬي (lautsketnoCgnihcaeTgninraeL)LTCﺘﻘﺮﻳﺐ ﻫﻲ ﺑاﻟﺪراﺳﺔ. اﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﲣﻔﻴﻔﻤﻠﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺴﺆال واﳉﻮاب واﶈﺎﺿﺮة واﶈﺎﻛﺎة وإﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻌﺮوض. إذا ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
ل
  اﻟﺒﺎب اﻷّول
ﻣﻘّﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻼتﺧﻠﻔﻴﺔ: أوﻻ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﺒﺸﺮ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﳍﻢ ﻗﺪ أﻗﻴﻢرضﻷاﰲﻧﺴﺎنﻹاةدوﻻﻣﻨﺬ
ﻨﺎﺳﺒﺔاﳌأن ﳝﻠﻚ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔﺪرسﳚﺐ ﻟﻜﻞ اﳌاﻟﺘﻌﻠﻴﻢو ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﺑﺴﻴﻄﺔﺈﺳﱰاﲡﻴﺔوﻟﻮ ﺑ
  ، ﻛﻲ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﲝﺴﻦ وﻛﻔﺎء.ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻼب
  ﻳﻠﻲ :ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﺈن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﻤﻞ 
.اﳌﺮﺟﻮﻄﻼبﻠﻟﺼﻴﺔواﻟﺸﺨﺴﻠﻮكاﻟﺗﻐِﻴﲑﺼﻔﻴﺔوﺗﻮاﺻﻔﺔﻣﳛّﺪد.1
.ﺘﻤﻊاĐﺸﺔوﻣﻌﻴﻃﻤﻮحﻋﻠﻰﺘﻨﺪﺗﺴﻠﻴﻢواﻟﺘﻌﻌّﻠﻢاﻟﺘﺞﻨﻬﻣﻠﻚﳝ.2
ﺪامﺳﺘﺨاﻻﻜﻦﳝﺣّﱴ اﳉّﻴﺪةﻢواﻟﺘﻌﻠﻴﻌّﻠﻢاﻟﺘﻨﻴﺔوﺗﻘﻋﺔﻣﺸﺮو وﻳﻀﻊﺘﺎرﳜ.3
.ﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﻧﺸﺎطﺬﺗﻨﻔﻴﰲﻤﺪّرسﻟﻠﺒﺾﻛﻤﻘ
ﺣّﱴ اﻟّﻨﺠﺎحوﻣﻌﺎﻳﲑﻣْﻘﻴﺎسأوﻟﻠّﻨﺠﺎحاﻷْدﱏاﳊﺪ ّوﻣﻌﺎﻳْﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﻀﻊ.4
ﻧﺘﺎﺋﺞﺗْﻘﻴْﻴﻢإْﺟﺮاءﰲاﳌﺪّرسﺒﻞﻗﻣﻦاﻟّﺘﻮﺟﻴﻬﻲﺪئﻛﻤﺒﺪاُﻣﻬﺎاﺳﺘﺨﻜﻦﳝ
اﻟّﻨﻈﺎمﻋﻠﻰﻨﺎتاﻟّﺘﺤﺴﻴﺮاءﻹﺟ  ﻛﺘﻌﻠﻴﻘﺎتﻪﺪﻣﻴﺴﺘﺨﺳاّﻟﱵواﻟّﺘﻌﻠﻴﻢاﻟّﺘﻌّﻠﻢ
1.ﻌﻠﻴﻤﻲاﻟﺘ
ﻟﻈﺮوف ﺑﺎﻨﺎﺳﺒﺔﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣ ُاﻳﻌّﲔ ﺎﳌﺪرس اﻟﺬي . ﻓﳝﻠﻚ ﺿﻌﻔﺎ وﻣﺰﻳﺪاﻛّﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠّﻲ 
  واﻷﺣﻮال اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ.
  أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺆﺛﺮ ﻳﺸﻤﻞ:(K.N ayitseoR) ن.كﺎرﺳﺘﻴﻴوﻓﻘﺎ 
ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﱴ ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ أن ْاﳌﺪرسﻳﻘﺪر .1
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ  ﳛﺐ ّأن اﳌﺪرسﻳﻨﺒﻐﻰ .2
ﺎزإﳒ،رةاﻟﻘﺪ،ْﺨﺼّﻴﺔاﻟﺸِﻬﻢﲡﺮﺑﺘﻋﻦباﻟﻄﻼﻬﻢﻳﻔأناﳌﺪّرسﻋﻠﻰﻰ ﻳْﻨﺒﻐ.3
واﻻْﻗِﺘﺼﺎدﻳّﺔ،اﻻْﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ،اﻟﺜّﻘﺎﻓّﻴﺔﻔّﻴﺔﺧﻠ،اﻟﺪراﺳﻰ
اﳌﻮادﻟﻜﻞ ّﺔاﳌﻨﺎﺳﺒﻃﺮﻳﻘﺔﺘﺎروﳜﻃﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔﻳﺴﺘﺨﺪمأناﳌﺪّرسﻋﻠﻰﺒﻐﻰﻳﻨ.4
.راﺳّﻴﺔاﻟﺪ
2.اﻋﺪادا ﺟﻴﺪا ﻢﻫﱃ اﻟﻮاِﻗﻊ و ﻳﻌﺪ ّإﻳﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب أنﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻳﻨﺒﻐﻲ .5
                                                          
٦-٥(، ص.٢٠٠٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ :رﻳﻨﻴﻜﺎ ﺗﺸﻴﻔﺘﺎ، : 2)ﻃﺒﻊ rajagnem rajaleb igetartsﺷﻴﻔﻮل ﲝﺮي ﲬﺮة و أﺳﻮان زﻳﻦ،1
  ٥-٤(،ص.٨٩٩١: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﻮﻣﻲ أﻛﺴﺎرا،5)ﻃﺒﻊ.kidoteM kitkadiD. روﺳﱵ ن.ك2
ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﱴ ﻻﺳﱰاﲡﻴﺔﺑﻌﺾ اﳌﺪرﺳﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹأنﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﳒﺪ 
. 3اﻟﻄﻼب(ispesrepA)ِﻻ ﺗﻠﻤﺲاﳌﺪّرسﻬﺎﺷﺮﺣﱴاﻟﻷن اﳌﻮادﺘﻬﺎ ﻓﺎﺷﻠﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺘﻴﺠ
ﻠﻴﻢ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ اﳌﺪرس وﺟﻮدﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﻌاﻟﻌﻮاﻣﻞﺑﺈﻋﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ إّﻻ ﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﳛﺪث ﻟﻘﻞ اﺘﻧإ
ﺪ ﳒأﺣﻴﺎﻧﺎ و اﻟﺘﻌﺐ اﳌﻠﻞ و اﻟﻄﻼبﻳﺸﻌﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﰲوﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﺎل ﻃﻼﺑﻪ. 
ﻳُﻔﻜﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﺟﻮﻩ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﱡﻢأناﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎم ﰲ اﳊﺼﺔ اﻷﺧﲑة ﺣﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
  4"ﻻ ﻳﺘﻘﺪم"أوﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﱢﻢ ﻻ ﻳﺘﺤّﺮك ﺄﻓ
ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪرس "ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮاناﻟﺒﺤﻮث ﺘﺒﺤﺚﻟēﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،ﺳﺒﻖﻣﺎﻋﻠﻰﺑﻨﺎء  
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻠﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻟﺘﺨﻔﻴﻒ 
"ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﲢﺪﻳﺪاﻌﻠﻬﺎﲡأﺳﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎﻓﺘﻘﺪماﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،اﳋﻠﻔﻴﺎتﻣﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻗّﺪﻣﺖﻣﺎﻋﻠﻰﺑﻨﺎء
  :ﻳﻠﻲوﻫﻲ ﻣﺎاﻟﺒﺤﺚﳌﺸﻜﻼت
                                                          
  041(، ص.6002:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: رﻳﻨﻜﺎ ﺟﺒﺘﺎ، 3)ﻃﺒﻊ.rajagneM rajaleB igetartSزﻳﻦ،ﺒﺤﺮي ﲨﺎرة وأﺳﻮاناﻟﻴﻔﻞ ﺳ3
  ٩٧١(،ص.٥٠٠٢: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ :ب.ت رﺟﺎ ﻏﺎراﺑﻴﻨﺪو ﺑﲑﺳﺎدا،4)ﻃﺒﻊ rajaleB igolokisPﳏﺒﲔ ﺷﺎﻩ،4
اﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲاﻟﻄﻼبﻋﻨﺪاﳌﻠﻞﻣﺴﺘﻮىﻛﻴﻒ.1
؟ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲ  ﻋﺸﺮ
اﻟﻔﺼﻞاﻟﱵ ﺗﺴﺒﱢﺐ اﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.2
؟ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﻋﺸﺮاﳊﺎدي
اﻟﱵ ﻃّﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ إزاﻟﺔ  اﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻛﻴﻒ إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ .3
اﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
؟ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻣﻮدﻳﻞ
اﻟﻔﺮوض:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻔﺮوض ﻫﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ. وﻳﻘﺎل ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷن إﺟﺎﺑﺎēﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ 
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳋﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ. وﻣﻦ اﻟﻔﺮوض ﺳﻴﻜﻮن إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث 
ﻹﺛﺒﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوض ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﱰح اﻟﻔﺮوض ﻛﻤﺎ 
  ﻳﻠﻰ:    
اﳌﻠﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮّﺳﻄﺔ ﻣﺴﺘﻮىإّن .1
اﻟﱵ ﺗﺴﺒﱢﺐ اﳌﻠﻞ ﻫﻲ إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﻮﱢﻋﺔ و اﻟّﺘﻌﻠﱡﻢ ﳎّﺮد ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.2
ﻣﻜﺎن ﻣﻌّﲔ و اﳋﻠﻞ اﻟﺒﺪﱐ واﻟﺬﱢْﻫﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ أْﺳﻠﻮبإﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻃّﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ إزاﻟﺔ  اﳌﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ.3
.ﻣﺘﺤﺎنﻻﻌﻠﱡﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ و ﺗﻐﻴﯩﲑ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ و اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ااﳌﺘﻨﻮﱢع و ﺗ
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :
ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ ﺒﺔ ﺑِﺘﺒﻴﲔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺿﻮع  اﻟﻜﺎﺗ ِﺖﻗﺎﻣ،ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮعﻞ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻓﻬﻢﻴﺴﻬﺘﻟ
  :
. ﺔﻨّﻈﻤاﳌاﻷﻫﺪافﻟﻴﺤّﻘﻖاﳌﺪّرسđﺎﻗﺎماﻟﱵاﶈﺎوﻟﺔﻫﻲاﻟﺘﺪرﻳﺲإﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ
اﳌﺸﺎر.ﺘﺪرﻳﺲاﻟإﺳﱰاﲡﻴﺔﻫﻲ: إﺟﺮاء ب ﻄﻼاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟاﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ ﳌﻌﺎﺟﻠﺔاﳌﺪرسإﺳﱰاﲡﻴﺔ
،اﻟﺘﺪرﻳﺲﻃﺮﻳﻘﺔإدارة اﻟﻔﺼﻞ و ،اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﺒﺎدئ،ُﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲوﺧﻄﻮةﻮ ﻫ  إﻟﻴﻬﺎ
  ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.اﳌْﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻷدواتو 
ِﻗّﻠﺔ و ،ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺴﻴﺎن: ﻫﻲوﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺘﻌّﻠﻢو ﻟﺪواﻓﻊاﻧﺎﻗﺺﻫﻮ ﻠﻞ اﻟﺘﻌّﻠﻢﻣ
إﺳﱰاﲡﻴﺔ،باﻟﱵ ﺗﺴﺒﱢﺐ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺼﻮد : اﳊﺎل اﻟﻄّﺒْﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼاﻟﻌﻮاﻣﻞاﻟﱰْﻛﻴﺰ. 
ء وﺗْﺸِﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﳌْﺴﺘﻤﺮ أﺛﻨﺎ،ﻗّﻠﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ،ﺑْﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻐّﲑ ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ
  اﻟﺪراﺳﺔ. 
ﻮم ﺑﻪ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إْﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻘﻳاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى إذن ْ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺆﺛﱢﺮة ﺣّﱴ ﻻُﻳﺼْﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻠﻞ      
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : 
  ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ : أ
ﰲﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞﰲﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻠﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄّﺎﻟﺐ ﳌﻌﺮﻓﺔ.1
ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻔﺼﻞﰲ اﻟﱵ ُﺗﺴﺒﱢﺐ اﳌﻠﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄّﺎﻟﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞﳌﻌﺮﻓﺔ.2
ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻋﺸﺮاﳊﺎدي
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ إزاﻟﺔ اﳌﻠﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄّﺎﻟﺐ أْﺳﻠﻮبﳌﻌﺮﻓﺔ.3
ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞ
  ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚ : 
ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ُﺧﺼﻮﺻﺎ و ﻟﻠﻘﺎرئ ُﻋﻤﻮﻣﺎ اتو اﳋﱪ ْزﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.1
ﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟاﻟّﺘﺪرْﻳﺲ ﰲ ﺑﺎْﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖﻓﻴﻤﺎﺧﺼﻮﺻﺎ زﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻄﻠﺒﺔ.2
.ﻟﻄﻼباﳌﻠﻞاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺴﺒﺐاﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔأﺳﺎس اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس : 
ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل، وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦاﻟﺒﺎب اﻷّول. ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﱃ ﻋﺪد أﺑﻮاب
ﺔ اﳌﺸﻜﻼت، ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻠﻔﻴﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص.ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ، أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻔﺮوض، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع،
ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻪ دراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻘﺪ أوﺻﻠﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ،اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐوأﻣﺎ 
أﻧﻮاعﺗﻌﺮﻳﻒ إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳌﺪرس، أداء إﺳﱰاﲡﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺄوﺿﺤﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
  وﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.،اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ،اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰﻫﻲ ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ، ﺗواﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ   
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺒﺤﻴﺔ.اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ و ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺞأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﺘﺎﺋ
اﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲاﻟﻄﻼبﻋﻨﺪاﳌﻠﻞﻣﺴﺘﻮى. ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐ
اﻟﱵ ﺗﺴﺒﱢﺐ اﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲ  ﻋﺸﺮ
. ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ  ﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲإﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻃّﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ إزاﻟﺔ  اﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ 
  . ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞ
إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ، ﺔﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻪ  اﳋﺎﲤﺔ، وأوﺻﻠﺘوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﻓ
ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳋﻼﺻﺎت، ﰒ اﳌﻘﱰﺣﺎتﺖﺣﻴﺚ ﻗّﺪﻣ
  
  
  
  
  
  
  
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻟﻤﺪرسإﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
5.ةّﺪداﶈاﻟﻘﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪافﻫﻲ ُﺧﻄﻮط إﺳﱰاﲡﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أأĔّﺎ اﻷﳕﺎط اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﲔ و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  أﻋﻤﻞ ﻣّﺘِﺼﻞ ﺑِﺎﻟﺘﻌّﻠﻢ واﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ. "
ﻛﺎﺗِﺒﺔ أّن ﻫﺘﺎن ﺗْﻌﺮِﻓﺘﺎن ﺗْﺴﺘْﻨِﺘﺞﻣﻦو 6"اﻟﺘﺪرﻳﺲ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدةﺳﱰاﺗﻴﺠّﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﻧْﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ ا
  7.ﺔﺎﺻ ّاﳌﻬﺎرة اﳋج إﱃإْﺣﺘﺎ و ﻣْﻬﻨﺔ اﻟﱴ أ"اﳌﺪرس ﻫﻮ وﻇْﻴﻔﺔ 
8"ﳍﺎ دور و اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨّﻴﺔو ﻣْﻬﻨﺔ اﻟﱴ أ" اﳌﺪرس ﻫﻮ وﻇْﻴﻔﺔ 
ﻣﻬﻨﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﺪا،  اﳌﻬﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﳋﲑ وﺗﺸﺠﻊ ﻮاﳌﺪرس ﻫﺑﻴﻨﻤﺎ رأي اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن
اﻟﻨﺎس إﱃ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﳌﻄﻠﻮب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎس إﱃ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ و ﻣﻬﻨﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ 
                                                          
  ٥( ص.٣٠٠٢ﺑﻨﺪوﻧﺞ: أﻟﻔﺎﺑﻴﺘﺎ. II)ﻃﺒﻊ،rajagneM rajaleB igetartS .. ﺷﻴﻔﻮل ﲝﺮي ﲬﺮة و أﺳﻮان زﻳﻦ1
٢٢٢(ص.٣٠٠٢ﺑﻨﺪوﻧﺞ: أﻟﻔﺒﻴﺘﺎ :I)ﻃﺒﻊ، narajalebmeP ankaM nad pesnoK.ﺷﻴﻔﻮل ﺳﻐﺎﻻ2
٣٥( ص.٢٠٠٢: ﺑﻨﺪوﻧﺞ: ب.ت رﳝﺎﺟﺎ رﺻﺪﻛﺎري. I)ﻃﺒﻊ،lanoiseforP uruG idajneM.ﳏﻤﺪ أوزﻳﺮ ﻋﺜﻤﺎن3
( ٤١٠٢:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ :ب.ت ﺑﻮﻣﻰ أﻛﺴﺎرا III)ﻃﺒﻊ،isnetepmoK natakedneP nakrasadreB uruG nakididneP.ﻋﻤﺮ ﳘﺎﻟﻚ4
  ٨ص.
"إن اﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وأﻫﻞ أﺳﺒﺎب رﻓﻊ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :
ﰲ ﺟﺤﻮرﻫﺎ وﺣﱴ اﳊﻮت ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻴﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﺣﱴ اﻟﻨﻤﻠﺔ 
  9اﳋﲑ"
اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﳌﺪرس أو ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻫﻮ ﺈﺳﱰاﲡﻴﺔﻓ
  01ﻫﻲ أْﻛﺜﺮ ﻓﺎِﻋﻠّﻴٍﺔ و ﻓﺎﻋﺎﻟِّﻴﺔ.ﺧﻼل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ
  ﻤّﻴﺔﻌﻠﻴﺘإﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟأداء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : 
ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرس اﻹْﻫﺘﻤﺎم ﺑِﺒْﻌﺾ اﳌﺮاِﻫﻞ ،اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣّﱴ ﻳْﻨﺠﺢﰲ أداء ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌّﻠﻢ و
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  اﻟﻤﺮاِﻫﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ.1
  :ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳّﻴﺔ ﰲ إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻫﻲ
  (lanoiskurtsnI arP pahaTﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )  .أ
ﺐﺋﰲ اﻟﻔﺼﻞ و ﻳْﻜﺘﺐ َﻣﻦ اﻟﻐﺎﺘﺤِﻀْﲑ اﻟﻄﻼب ﺑﻳﻘْﻮم اﳌﺪّرس(1
                                                          
  (241ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ، اﳊﺪﻳﺚ )9
٧٤١(ص.٠٠٠٢:ﺑﻨﺪوﻧﺞ;ب.ت.ﺳﻴﻨﺮ ﺑﺎرو اﻟﻐﻴﺴﻨﺪو.V)ﻃﺒﻊrajagneM rajaleb sesorP rasaD-rasaD.ﻧﺎﻧﺎ ﺳﺪﺟﺎﻧﺎ6
وﻳْﺴﺄل اﻟﻄﻼب آﺧﺮ ﻣﺎ وﻗﻒ ﰲ ﺷﺮْح اﻟﺪرس ِﻣﻦ ﻗْﺒﻞ.(2
ﻋﻦ اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻗْﺪ ﺷﺮح.ﺎُﻣﻌﻴﱠﻨﺎو ﻃﺎﻟﺒأوﻳْﺴﺄل اﻟﻄﻼب (3
11.ﻣﻮﺟﺰاوﻳُﻜﺮﱢر ﺷﺮْح اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻗْﺪ ُﺷﺮِح ﰲ اﻟﺪرس اﳌﺎﺿﻲ(4
ﻟُﻴﺬﻛﱢﺮ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﺪرس اﳌﺎﺿﻲ و ﻳُﻮﺻﻞ اﻟﺪرس ﰲ ﻧْﻔﺲ ،ﻟﻚواﳍﺪف ﰲ ذ
.اﳌﻮﺿﻮع
(lanoiskurtsnI pahaT)ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ب. 
ﻫﻲ ﻟﺐﱡ أي إﻋﻄﺎء ﺧﻄﻮة ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﱵ ّﰎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔ
  :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﻛّﻞ ﻃﺎﻟﺐ  ﻰاﳍﺪف اﻟﺬي ﻻ ﺑُّﺪ أن ْﳛُﺼﻞ ﻋﻠِﱪ اﻟﻄﻼب ﳜ ُ(1
ﻄﻼب ﰲ ذاك اﻟﻰﻲ اﻟﺴﺒﻮرة ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺳﻴﺸﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻳﻜﺘﺐ اﳌﺪرس ﻋﻠو (2
ﺪر اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ.ﺼاﻟﻴﻮم، ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳌ
ﻳْﺸﺮح اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻗْﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ.و (3
.وﳝﺜﻞ أﺻﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ اﶈﺴﻮﺳﺔ(4
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  ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺸﺮحزﺴﺘْﻌﻤﻞ اِﳉﻬﺎوﻳ(5
21.وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺸﺮح و أﺻﻞ اﳌﻮﺿﻮع(6
اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻳُﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻟِﻴﺘﺤّﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﳌﻌﲔﱠ ِﺑﺸْﻜﻞ ﻮّﺿﺢ، ﻟِﻴ ُﻟﻚواﳍﺪف ﰲ ذ
ﺟﻴﱢٍﺪ و ﲤﺎٍم.
واﳌﺘﺎﺑﻌﺔﻮﱘﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟّﺘﻘ .ج
:ﻮﻫﺮﺣﻠﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﳌاﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺮﺣﻠﺔو اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ أﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﲔﱠ ﺣْﻮل اﻟﺪْرس ﱃإو أاﻟﻄﻼب ﱃإاﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮاحا(1
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺪرس 07ﺒﺔ أَﻗﻞ ﻣْﻦ %ِﻧﺴ ْﻄﺮوحذا ﻻ ﻳﺘﻤّﻜﻦ اﻟﻄﻼب إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال اﳌإ(2
إﻋﺎدة اﳌﺎدة اﻟﱵ ﱂ ﻳُـْﺘِﻘﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب
ﻟُِﻴﻘّﻮي و ﻳُـْﻐﲏ ﺟﺒﺎت اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎدة اﳌﺒّﻴﻨﺔاﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻮاﻳﻜّﻠﻒو ﻳﻌﻄﻲاﳌﺪرس (3
ﻣْﻌﻠْﻮﻣﺔ اﻟﻄﻼب
31Ĕِﺎﻳﺔ اﻟﺪرسﻋﻨﺪﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﺪرس اﻟﺘﺎﱄﺘ ُﺔ اﻟﱵ ﺳﺑﻨُـْﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤ ّﻳﺒّﲔ اﳌﺪرس وﳜﱪ(4
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  اﳌﺪرس اْﻧِﻀﺒﺎط ﺑﺎﻟﻮْﻗﺖ ﺿْﺒﻂ ﺗﺎم.ﻰوﻋﻠ،ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻦاﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﺮاﺣﻞوﻫﺬﻩ اﳌ
  
    ﻤﻲﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴ.2
ق ﰲ ﺟّﻴﺪة. ﻫﻨﺎك ﺑْﻌﺾ اﻟﻄﺮ و ُﻳﺼﺎِﺣﺐ اﻟﻄﻼب ُﺻْﺤﺒﺔ ًأاﳌﺪرس أن ﻳُﻘﺎِرب ﻰﻋﻠ
  ْﺧﺮاج اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﳌْﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪرس.إُﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﻟُِﻴﺴّﻬﻞ اﳌﺪرس 
ْﻠﺴﻔﻲﺗْﻘﺮْﻳﺐ اﻟﻔ َ  .أ
، ﻣﺜﻼ ﰲ ﺗْﻘِﺮب اﻟﻔْﻠﺴِﻔﻲ ُﻳﻄﺒﻖ ﰲ أﺛْﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺘﻌﻠﱡﻢ و اﻟﺘّـْﻌﻠْﻴﻢ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﱵ ﺻﺎر إﻧﺴﺎﻧﺎ  و ﺧﻠﻖأﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﻮن 
  41ﻛﺎﻣﻼ
(iskudeD -iskudnI)ﺗْﻘﺮْﻳﺐ  .ب
iskudniﺗْﻘﺮْﻳﺐ(1
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و أﺣﻜﻢ )اﻷﺷﻴﺎء ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦﺗْﻘﺮْﻳﺐ اﻟﺬي ﳏﻠﱢﻠﻪ ﻋْﻠﻤﻲ ﻫﻮ iskudniﺗْﻘﺮْﻳﺐ 
.اﻟﻌﺎﻣﺔﺮار )اﻟﻘﺎﻋﺪة( ﻘ َﻟاﻷﺣﺪاث( ِﲞﺎّﺻﺔ 
iskudedﺗْﻘﺮْﻳﺐ(2
ﻳُﺴﺘﻌﻤﻞ iskudedﺗْﻘﺮْﻳﺐ. ﻫﺬا iskudniﺗْﻘﺮْﻳﺐ ﻫﻮ ﻣﻀﺎّد ِﻣﻦiskudedﺗْﻘﺮْﻳﺐ
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺬي emsigolysﻫﻮ ﰲ ﻣْﺒﲎ ،seletotsirAأْﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻨْﻄﻖ اﻟﻜﻼﺳْﻴﻜّﻲ 
  51ﻗﺒﻠﻬﺎ.simerp-simerpﺑِﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻼﺻﺔ
larutluc oisosﺗْﻘﺮْﻳﺐ   .ج
و ﰲ اĐْﺘَﻤﻊ.  أﻳﺔ اﻷﺧﻮة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ُﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﻳُﻌْﻴﻨْﻮﻧﺎ ﰲ ﺗْﻘﻮ ِ
ﻼب ﻣﻊ اﳌﺪرس و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄاﻟﻄﻼب و ﳊﺴﻦﻰﻋﻠﻖﻠْﺴﻦ اﳋﻫﺬﻩ  اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳊ ُ
  61ﻧﻔﺴﻪ و ﻟﻐْﲑﻩﻠﻰﳊْﺴﻦ اﻟﻄﻼب ﻋ
ﺗْﻘﺮْﻳﺐ ِوﻇْﻴﻔّﻲ  .د
ﺼﺎﺣﺒﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺪرس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ُ
ﺔ. ﻋﻴ ّﺎﺟﺘﻤﻹااﳊﻴﺎةاﳌ
71ﺪف.ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳍاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﺳﱰاﲡﻴﺔﱃإﺬﻟﻚ ﳓﺘﺎج وﻟ
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اﻹﻧِﻔﻌﺎّﱄ ﺗْﻘﺮْﻳﺐه. 
ﺑﻌﻠﻢﻌﻤﻞ اﻟﻳْﺴﻌﻰ ﻟﻴْﺤﺮق اﳊﻤﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﻧِﻔﻌﺎّﱄ ﻛّﻞ اﳌﺪرس ﺘْﻘﺮْﻳﺐﺑ ِ
ﺴﺔ اﻟّﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب،ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ّﺿﻮءاﻟﺪْﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ْ
ُﻣﺴﺎﳘﺔ  ﳍﺎاﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ. إﻋﻄﺎء ﳌ
81ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﲢﻔْﻴﺰ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ.
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.3
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ُﺟْﻬﺪ اﳌﺪرس ﰲ إْﻧﺸﺎء و ﺗْﻜﻴْﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻳﺘﻤّﻜﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄْﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ. ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻣﺜﻞ ﻣﻦ أﻫّﻢ اﳌﺒﺎدئ ﻢ ،ﺣﱴاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠ ّ
  ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﳌﺪرﺳﲔ ،ﻫﻲ:
اﻟﺪواِﻓﻊ.1
ﻣﻦ داﺧﻞ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺪاﻓﻊ ﺗﺼﺪاﻟﺪواِﻓﻊ اﻟﺸْﺨﺼﻴﺔ ْﳝﻜﻦ أن 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ  وﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺨٍﺺ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳋﺎرﺟﻲ. وﻗﺪ أدى اﻟﺪواﻓﻊ 
"وﻗﺪ ﺑﺮز داﻓﻌﻴﺔ اﻹﳒﺎز ﰲ وﻗﺖ sknomاﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ ﻇﻬﻮر داﻓﻌﻴﺔ اﻹﳒﺎز.ﻗﺎل
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اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﰲ ﺣﲔ داﻓﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻮ دﻓﻌﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﺷﺨﺺ 
91"ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﺣﻮﻟﻪ 
اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ااﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ:
  اﻟﻄﻤﻮح و اﻷﻣﻨﻴﺔ(1
ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ(2
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ(3
اﻟﻈﺮوف و اﻟﺒﻴﺌﺔ (4
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ(5
  02ﺟﻬﻮد اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﺪرﻳﺲ(6
ﺗﻌﺎون وﺗﻨﺎﻓﺲ . 2
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺮﺟﻞ، اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد 
ﺗﻌﺎون اﻟﻄﻼب ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا أن ﺗﻨﻔﺬ ﺣﻠﻬﺎ.اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄﻼب ﰲ 
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وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﻏﺮس ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺜﻠﻰ
اﳌﺘﺒﺎدل، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، و اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﳌﻮﻗﻒ  اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ، وﳛﱰم 
ن و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎو ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراēﻢ ، وﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  12.واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
اﻻْرﺗِﺒﺎط و ﺗﻜﺎُﻣﻞ .3
ﻗﺪ ﻻ ﻳﱰﺳﺦ ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ودة.ذاﻛﺮة اﻟﺒﺸﲑة ﳏﺪﻋﻠﻤﺎ أن    
اﻻْرﺗِﺒﺎط اﻟﺬي ﻳﺮّﺳﺦ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ذاﻛﺮēﻢ ﻫﻮﻌﻤﻞ اﻟﻣﻦ . وذاﻛﺮēﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو ﻳﻘﱰنﺑﺸﻌﻮرﺣﻢﻳﻘﱰنو ﺗﻜﺎُﻣﻞ.اﻻْرﺗِﺒﺎط ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب
  22.اﻟﱵ ﺷﺎﻫﺪوﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ وﲢّﻮﻻت.4
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اﻻْرﺗِﺒﺎط و ﻫﻮ اﻷﻣﻮر اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺪرس. ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﲢّﻮﻻت    
ﻼب. اﻟﺘﺬﻛﲑة اﻟﻄﱃإاﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأوﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘْﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬاﻛﺮة ﺗﻜﺎُﻣﻞ 
32ﻇﺮوﻓﺎ ﺟﺪﻳﺪا.ذا واﺟﻪاﳌﺪروﺳﺔ ﺳﻴﻈﻬﺮ إﻮﻣﺎت و ﻣﻌﻠأاﻟﺪرس 
ﺷﺨﺼﻴﺔ.5
ة اﻟﻄﻼب ْﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳉﺴﺪﻳﺔ. ﻗﺪر ﻳﺘﺴﺎوى اﻟﻔﺮدان ﰲ ﻻ
ﻋﺎدات ،ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌّﻠﻢ،ﻣﻮﻗﻒ،أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻔﺎﺋِﺪة، اْﻫﺘﻤﺎمﻳﻈﻬﺮاﻟﻔﺮق و اﻟﺒﻌﺾ.
ﻤﺎرِﺳﺎت اﻟﺘْﻌﻠْﻴﻤﻴﺔ. ،اﻟِﺪراﺳﺔ
ُ
أن ﻳﻄّﺒﻖ ﺒﺪأ ﺑﺸﻜﻞ ﻓْﺮدي ﳝﻜﻦ اﳌوداَﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌ
ﺪرس اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳاﻟﻮاﺟﺒﺎت: إﻋﻄﺎء ﻣﻨﻪ، ﰲ ﻋﺪة ﻃُﺮقاﳌﺪرس
  42اﳋﺎﺻﺔ.ﻢﻣﺴﺘﻘﻞ وﺑﻄﺮﻳﻘِﺘﻬ
  اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺔاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴأﻧﻮاعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :  
    ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.ﰲ ﻧﺸﺎط اﻖواﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﳏﺎﺿﺮة.1
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ضﺮ و إْﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺈﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻳُـﻌ ْﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺎﺿﺮة ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أ
  :ﲜﻬﺪ اﳌﺪرس إﱃ أناﳌﺪرس اﻟﺪرس ﺷﻔﻮﻳﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳏﺎﺿﺮة 
ﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟِﺒﺪاﻳﺔﺼﳛ(1
ْﺸﺮح ﺑِﺪﻗّﺔ ﻣﺎ ﻣْﻀﻤﻮن اﶈﺎﺿﺮة ﻳ(2
ﺤﺎَﺿﺮةأْﻫَﺪافَﲢِْﻘﻴﻖَﻛْﻴﻔﻴﱠﺔإﱃ ُْﻳﺸْﲑ (3
ُ
اﳌ
اﶈﺎﺿﺮةِﻟُﻤْﺤﺘﻮىواِﻓﻴﺎاْﻫِﺘﻤﺎﻣﺎ ًاﻟﻄّﻼباْﻫﺘﻢﱠ ﻫﻞﻳُﺮاِﻗﺐ(4
اﻟﻄﻼب ﳝﻞ ّﺣﱴ ﻻ اﶈﺎﺿﺮة ْﲣﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﳛّﺪد(5
اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺎﺿﺮةﻂ اﻟﺪرس ﳏﺎﺿﺮة ﻣﻊ اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ِﲝْﻴﺚ أن اﶈوﻳْﺮﺑ(6
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮة
اﶈﺎﺿﺮة اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﱵ ْﲢِﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﺎدة اﻟﺪرس ﰲﻳﻀﺎف(7
)إن أْﻣﻜﻦ(
ﻹﺛﺎرة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ.اَﻷْﺳﺌﻠﺔَﻳْﻄﺮَح ُ(8
.اﻟﻄﻼبﻻﻳْﺴﺄمﲝْﻴﺚاﻟﺮﱠاﺋِﻊﺑِﺎﻟﺼﻮتﻳﺘﺤﺪث(9
ﺑﺎﻟّﻨﻔِﺲ.واﻟّﺜﻘﺔوُأَﺧِﻮﻳّﺔ،ُوّدﻳّﺔ،ﻣْﻮﻗﻒﻳْﻈﻬﺮ(01
اﻟﻄﻼب.ﻟِﻴﺴﺠﱢﻞاﻷﺳﺎِﺳﻴﱠﺔاﻷﻓﻜﺎرُﻳﻜﺮﱢر ُ(11
اﻟﻮاِﻗﻌّﻴﺔ.اَﻷْﻣﺜﻠﺔﻳُـْﻌِﻄﻲ(21
ﻏْﲑ ﺑِﺎﻟّﺘﻮاُﺻﻞوﻳُﺮاﻓُﻘﻪَﻣﻌﺎٍن،ذاتواﻟﻨﱠﻜَﺘﺔوَﻧﺸﻴﻄﺎ،ًﺟّﻴﺪاُأْﺳُﻠﻮﺑﺎﻳْﺴﺘْﺨﺪم(31
52.اﻟّﻠْﻔِﻈﻲ
                                                                                                                             
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ.2
ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ أو اﻟﻨﻘﺎش ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب
  :أن اﳌﺪرس ﻋﻠﻰﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ62.ﻣﺸﻜﻠﺔ
شﺎﻘﻨاﻟﻞﺑﺸﻜﺄﻨﺸﻳ ُ(1
ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﻘﺮاءةاﳌﻮاد اﻟﱵ ْﲢﺘﺎج إﱃ ﻜﻤﻞﻳ ُ(2
ﻀﻊ أﻧﻔَﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻼِﺋﻢ ﰲ ﺗْﻮﻓﲑ اﳌﺮاﻓﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔﻳ(3
ﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼبﻳ ُ(4
ﻨﺎﻗﺸﺔاﳌاﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺮحﻄﻳ(5
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رّد إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼبﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰﻳﻜﻮن (6
ﺘﻌﺎُوﱐﻳﺘﺼﻒ ﺑ(7
ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮاراتﻳ(8
اﻟﻨﻘﺎشﻪﻮﺟﱢ ﻳ ُ(9
ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎاﳌﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻْﻟِﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺸﺠ ّﻳ(01
72ﻢﻘﻴ ّﻳ(11
اﳌﻬﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ. 3
ﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ / ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳊﺮﻛوﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ِﲝْﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ 
ﻋﻠﻰواﻟﻌﺎدات. ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻏﲑ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘْﻌﺬْﻳﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  ﻔﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻳاﳌﺪرس أن 
ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻮاد وﺗﺪرﻳﺐ(1
اﻟﻐَﺮض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎرةاﻟﻄﻼبﻳﻐﺮف (2
ﻳﺼﻒ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧِﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ(3
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎطﻳﻜّﻴﻒ(4
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اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻗﺔﻳﺪﻳﺮ (5
ﻨﻈﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦﻳ(6
82اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺪى اﻟﻄﻼبﻳﻨﻤﻮ (7
اﳊّﺮيﺘﻌّﻠﻢ اﻟ.4
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 92ي ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊ
  ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼبﻣﻌﺮﻓﺔ (1
ﰎ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼبﲢﺪﻳﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ(2
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي(3
ﺗﻘﺪﱘ اﻟّﺪِﻋﻢ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﻄﻼب(4
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳒﺎﺣﻪ(5
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻷداء اﻷﻧﺸﻄﺔﲑﺗﻮﻓ(6
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔإﺗﺎح(7
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ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﻄﻼب(8
(yrevocsid)اﻛﺘﺸﺎف .5
ﻣﻬّﻤﺔ وēﺪف ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. 
  :ﻫﻮﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺪرس ﰲ 
واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻓﺎﺋﺪةو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ (1
اﳌﻔﻴﺪة ﰲ اﻟﻮاﻗﻌّﻴﺔاﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔﰲﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ(2
أﻧﻔﺴﻬﻢﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺈﺳﱰاﲡﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﻳ(3
ﺮاﻗﺐ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳ(4
اﻻﻛﺘﺸﺎف
ﺮاﻗﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼبﻳ(5
ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ يأاﻟﺮ ﺴﺘﺠﺎبﻳ(6
03ﺻﻌﻮﺑﺎتﻳﻮاﺟﻬﻮنﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳ(7
(ertnec gninrael)ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌّﻠﻢ.6
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اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻓْﺮدي. ﳚﺐ اﳌﺪرس ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘْﻮِﻓْﲑ ﻓﺮص ﻛ
  اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲإن أﻣﻜﻦ ،اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ / ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ(1
ﻀﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻳاﳌﺪرس ﰲ(2
رﻏﺒﺔاﳌﺪرس ﳚﻌﻞ أداة / اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ْﲡﺘﺬب(3
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺪد اﻻﲡﺎﻩ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﳛﻌﻄﻲ / ﻳاﳌﺪرس (4
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﰲ إﺗﻘﺎن ﻣﺮْﻛﺰ اﳌﻮاد اُﻟﻤﺘﺎﺣﺔو  
ﻋﻠﻰ اﻟﺘْﻌِﺒﲑ ﻋﻦ اﻷْﻓﻜﺎرئﺮ اﳉﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﳛاﳌﺪرس (5
ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢﻳاﳌﺪرس (6
ﻌْﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ِوْﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻣﻦ أﻧِﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪرس ﻳ ُ(7
13اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟَﺘﺤﺴﲔ.
ُﳏﺎﻛﺎة.7
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ﳏﺎﻛﺎة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
ﻘﻲ. ﻟﻨﺠﺎح ﻨﻔﺬ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻴ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗ ُﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻻﲰﻪ
  ن ﲢﺎول اﳌﺪرس:أﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳚﺐ 
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ(1
ﺷﻜﻞ دورﻋﻠﻰ ﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب ﻨﺗ(2
ﺪاد ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت واﺿﺤﺔإﻋ ْ(3
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺎﻟﺐ(4
اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺪ اﻟﻄﻼب ﻳﺪﲢ(5
ﻠﻌﺒﺔاﻟ ّﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﲣﻄﻴﻂ (6
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت(7
ﺗﻘﺪﱘ اْﻗﱰاﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ(8
23ﺗْﻘﻴْﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف.(9
اﻟﺘﻌﻮدﺔﻘﻳﻃﺮ .8
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وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺷﻲء / ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺎد.
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺳﱰاﲡﻴﺔأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻮد ﻫﻮ اﻹ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻔﻜﲑ،ﺗﺘﺼﺮف وﺗﻌﻤﻞ وْﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻟﻺﺳﻼم.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ.9
َ
ﺜﺎﻟﻴﺔاﳌ
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ أو ﳏﺎﻛﺎēﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ 
  ﺜﺎﻟﻴﺔ:اﳌﺳﱰاﲡﻴﺔاﻹﻏﲑﻫﺎ. ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب 
ﻜﺎﻓﺄةاﳌ.  ﻃﺮﻳﻘﺔ01
ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ َﻓﻬﻢ أْوﺳﻊ ﳌْﺼﻄﻠﺢ "اﳌﻜﺎِﻓﺂت" ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
  اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺒﺎﻋﺚوﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮنﻟﻘﻤﻌﻴﺔوااﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔاﳌﻜﺎﻓﺄة ﻫﻲ أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮح (1
ﻟﻄﻼب.اأو اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
  اﻟﺴﻠْﻮك اﳉّﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ إﱃ اﳌﻜﺎﻓﺄة(2
اﻟﻌﻘﺎبﻃﺮﻳﻘﺔ . 11
اﻷﺧﲑ، ﺴﻠﻚاﻟﻌﻘْﻮﺑﺔ ﻫﻮ أن اﻟِﻌﻘﺎب ﻫﻮ اﳌاﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻄْﺒْﻴﻖ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ وﻻ ﺗﺆذي اﻟﻄﻼب. اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﺗْﻮﻋﻴﺔ 
أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ.
ﻮاب اﳉﺴﺆال و اﻟ. ﻃﺮﻳﻘﺔ21
ﻫﻮ إرﺳﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮح اﳌﺪرس اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻮاباﳉﺴﺆال و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ
واﳉﻮاب ﺴﺆالﺔ اﻟﻃﺮﻳﻘﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. اﻋﻦﳐﺘﻠﻔﺔﻮاب اﳉﺴﺆال و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ.واﻟﻄﻼب ﳚﺒﻮن
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب.و ، ﻣﻦ أﺷﻜﺎل إرﺳﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺷﻜﻞﻲﻫ
اﻟﻘﺼﺔ.  ﻃﺮﻳﻘﺔ31
ﺷﻴﺌﺎ زﻣﻨﻴﺎ ﺣﻮل  ﺑﺮواﻳﺔﻳﻌﲏ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔﻘﺼﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ  
  .اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ أو ﳎﺮدﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﳉﻴﺪة اﻟﱵ
..  ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺎت41
ةاﳌﺪرس ﻳَﻮﻓﺮ ﻋﺪاﻟﺪراﺳﺔ ﲝﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اﳌﺎدةﻫﻮ  اﻟﻮاﺟﺒﺎت إﻋﻄﺎء
  ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﻲء ﻣﺎ، ﰒ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﺣﺴﺎب ﻟﺬﻟﻚ.ﻮاﺟﺒﺎتﻣﻦ اﻟ
ﻈﺎﻫﺮةاﳌ. ﻃﺮﻳﻘﺔ51
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ أو إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔﻈﺎﻫﺮة ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌ
  إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮور ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ:ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟﻤﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻌﺮﻳﻒ.   1
ﺒﺎرة ﻋوﰲ 33.ﲢﻤﻴﻞ أي ﺷﻲءﻋﻠﻰاﻌﺪ ﻗﺎدر ﻳﱂ ﺣﱴو ﻛﺎﻣﻞ أﻫﻮ ﺻﻠﺐ اﳌﻠﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻗﺪ . ﰲ دراﺳﺔ ﺴﺌﻢﺑﺎﻟﺘﻌﺐ أو اﻟاﳌﻠﻞﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﲏﻋﻠﻰأﺧﺮى
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻲ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﻄﻼبﻳﺼﻴﺐ 
senyeJوﻗﺎل43ﻴﺠﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳛﻘﻖ اﻟﻨﺘاﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺑَﻠﻐﻮا ُﺣﺪود اﻟﻘْﺪرة ﺪراﺳﺔﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮاﳌikswokdolWو
  53اﳌﺎِدﻳﺔ
ﻫﻮ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄنﻳﺮى،ayyaguRّﰒ 
ﻣﺘﺤﻤﺲ ﻏﲑ، أوﻛﺴﻮل، و ﻀﻌﻴﻒﱃ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻌﻮر ﻣﱰدﱢدة، اﻟاﳌﻠﻞ واﻟﺘﻌﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﳑّﺎ أدى إ
  63ﺎﻷﻧﺸﻄﺔﺑﻠﻘﻴﺎمﻟ
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  ١( ص.٤٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺗﺸﲑدس ﻓﺴﺘﺎﻛﺎ. rajaleB isavitoM.ﺟﻴﻨﻴﺲ14
ﻫﻮ ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢﺺ إﱃ أنﺨﻠﻨﻓاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺬﻛﻮرةﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
  .ﻟﺪى اﻟﻄﻼبواﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻘّﻠﻞ اﳊﺎﻓﺰ 
اﻟﻤﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢﺧﺼﺎﺋﺺ.2
اﻟﻨﺴﻴﺎن  .أ
  73ﺗﺬﻛﲑ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻪ.ْﻘﺪان اﻟﻘْﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗْﺴﻤﻴﺔ أو ﻫﻮ ﻓ ـُاﻟﻨﺴﻴﺎن
ﺎﺑِﻌﺔ اﻟﺪروسﺘﳌاﳌﻠﻞ  .ب
وِﺗﻜﺮارا دون أي ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ِﻣﺮارا ﻠﻤﻠﻞ. ﻟﺎﺳﺒﺒﻳﻜﻮن رﺗﺎّﺑﺔ ﻏﺎﻟِﺒﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻠﻞ. و ﻳﺴﺒﺐاﻟﻀﻐﻮط أﻳﻀﺎو . ﺑﺎﳌﻠﻞﻋﻨﻬﺎﻳﻌﱪ ﺗْﻐِﻴﲑات ﻗﺪ
اﻟﻌﻤﻞ أو ﲡﻌﻞ ﻟﱵﻧْﻮﻋﻴﺔ أﺧﺮى اإﱃﻓﺈن ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺤﺪي ﻳُﺜْﲑ ذﻟﻚ
83.ﳑﻞاﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﺪراﺳﺔﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟج. 
  :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ
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  ٨٣١-٧٣١( ص.٤٠٠٢: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺟﺮدس ﻓﺴﺘﺎﻛﺎ I)ﻃﺒﻊ rajaleB isavitoMرﳝﻮﻧﺪ ج. وﻟﻮدﻛﻮﺳﻜﻲ ﺟﻮدﻳﺖ ه. ﺟﲑﻳﺲ64
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب(1
اﻟﺘﻤﲏ(2
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺮف اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ(3
  اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺮة(4
93.ﻴﺢﻣﺘﻌﺐ، ﺟﺎﺋﻊ وﻏﲑ ﺻﺤ(5
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻤﻠﻞاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ .3
، ﻷن اﻟﺘﻌﺐ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺐﰲ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲاﻟﺴﺒﺐ
  .ﻇﻬﻮر اﳌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼبﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ
ﻮاس ﺣ ِ(. اﻟﺘﻌﺐ 1ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ: ﺗﻌﺐ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ ﺗْﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ
ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦاﻟﻠﻞ ﰲ(. اﻟﺘﻌﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ. ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ اﳌ3اﻟﺒﺪﱐ. اﻟﺘﻌﺐ (.2ﻃﻼب. 
 ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺐ اﻟﺬﻫﲏ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، اﻟﺘﻌﺐ اﻟﺬﻫﲏ. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵﻫﻮ اﻟﺘﻌﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
  ﻫﻲ:
ﻪﻧﻔﺴاﻟﺘﻌﺐ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﻘﻠﻖ ﻣﻦاﻟﺑﺴﺒﺐ(1
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ﻣﺴﺘﻮى / ﻣﺆﺷﺮ ﳒﺎح ﺑﻌﺾ ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ(2
.اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاداﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﳝﻞ ّﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
.اﻟﺜﻘﻴﻞاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮيﲟﺰﻳﺪ ﺔﻄﺎﻟﺒﻣو ﺘﻨﺎُﻓﺴﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ ﰲ وﺟﻮد اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺒﺐ(3
ﺗْﻌﻠﻤﻬﻢ ﻳﻘﻴﻢ ﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻷْﻣﺜﻞ، ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ااﻋﺘﻘﺎدﺑﺴﺒﺐ(4
  04.وﺿﻌﻮﻩاﻟﱵﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎماْﺴﺘِﻨﺪﻣ
  أْﻗﺴﺎم:ﺴﺔﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬ.ayyaguRاﻟﺘﻌﻠﱡﻢ ِوْﻓﻘﺎ ﰲﻠﻞ ﰲاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﳌ
ﺘﻨﻮّعوﺳﺎﺋﻞ أو أﺳﺎﻟْﻴﺐ اﻟﱵ ﻻ ﺗ(1
 اﳉْﻮ اﻟﺘﻌّﻠﻢﻴﲑﻐﺗﻋﺪم (2
ﻗﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰْﻓﻴﻪ أو اﻟﺘْﺴﻠْﻴﺔ(3
ﺧﻼل ﻓْﱰة اﻟﺪراﺳﺔ. ﻳْﺴﺘﻤﺮ وﺟﻮد اﻟﺘﻮﺗﱡﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ و (4
اﳌﻞ ، وﳘﺎ ﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻢﻘﺴﻨﺗﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
واﳌﻠﻞ ﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﺷﻲء.أﻗﻞ اﻟﺪاﻓﻊ أو اﻳﺸﲑ إﱃاﻟﻌﻘﻠﻲ
  ﺎﻟﻌﻀﻼت. ﺑﻗﻮة ﻣﻘﱰن ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أواﳉﺴﺪي 
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ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢأن hays nibbihumﻗﺎل 
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ك اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﻐﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻬﻼاو ﺗﺮوﻳﺢ اﻟﻨﻔﺲ   (أ
ْﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ُﺟﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة.
.ﻟﻄﻼبﻣﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ااﻷﻳﺎم اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ْﺪولاﳉو ﺗﺮﺗﻴﺐﻐﻴﲑ أﺗ  (ب
ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮﻗﻒﻋﻠﻰ ﺗﺸﻤﻞ و ﻈﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﻨﺗﻐﻴﲑ أو  (ت
ﻳﺸﻌﺮﺣﱴ , اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻫﻜﺬاﻵﻻت وارﻓﻮفﻣﻜﺎﺗﺐ وﺧﺰاﻧﺔ و 
ﺘﻌﻠﻢ.ﻟاﺘﻊ ﰲ ﻤب اﳉﻮ اﳉﺪﻳﺪ وﻳﺘاﻟﻄﻼ
اﳉﻬﻮد ﰲ ﻄﻼب ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟاﳉﺪﻳﺪواﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ  (ث
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﺼﻤﺖ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ام ﻟﻘﻴﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ )ﻻ ﺗْﺴﺘْﺴﻠﻢ أو اﻟِﺘﺰ ا  (ج
14واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.ﳏﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢﻓﻲﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﱡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻞ.4
  . ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:ayyaguRﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ اﻟﰲﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻞ 
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  ﳌﺘﻨﻮﻋﺔﻄُﺮق أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟ  .أ
  اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔﲑ ﺟﻮ ّﺗﻐﻴ  .ب
  اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔَﺟﻮ ّﲡﺪﻳﺪ  .ج
  ﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔد.  اﻟﻘﻴﺎم ﺑ
ﲡﻨﱡﺐ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔه. 
  روﺣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:وأﺟﺴﺪﻳﺎ اﻟﺘﻌﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أنotemalSاْﻗﱰح 
ﻮماﻟﻨ ّ  (أ
اﺣﺔاﻟﺮ ّ  (ب
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﻨﻮّع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  (ت
واﻟﺪورة اﻟﺪﻣِﻮﻳﺔوﻳﺔ اﻷدﺗﻨﺎول   (ث
اﳌْﻨﺘﻈﻢواﻟﻌﺒﺎدة ﱰﻓﻴﻪاﻟ  (ج
ﻳﺎﺿﺔﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮ ّ  (ح
ﺗُﻠﱯ ﻣﺘﻄّﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻐﺰﻳﺔاﻷْﻃِﻌﻤﺔ اﳌو وﺟﺒﺔ ﻟﺘﻨﺎولا  (خ
24اﳌﺜﺎل، أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ.
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ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا  
ﺔﻘﻳﺮﻃﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا
لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا:ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا  
:ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺎﻔﻳﺮﻌﺗ اﻮﺘﻨﻛرأ ﻰﻤﻴﺳﺮﺤﺳ  
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila seorang peneliti 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah، maka penelitiannya merupakan 
penelitian populasi.43
 نأ دارأ اذإ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ رﺪﺼﻣ وأ ﺊﻴﺷ ﻞﻛ ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤĐا :ﲎﻌﳌا
.ﻰﻠﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﲑﺘﻌﻳ ﻪﺜﺤﺒﻓ ﺔﻳﻻو ﰱ ةدﻮﺟﻮﳌا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺚﺤﺒﻳ  
:ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤĐا ﺎﻣأ ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ لﺎﻗو  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya.44
ا عﻮﻤĐا :ﲎﻌﳌا ﻪﻟ ىﺬﻟا داﻮﳌا رﺪﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻣﺎﻗ ﱴﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﻻﻮﻟا ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟ
 .ﻪﺟﺎﺘﻨﺘﺳاو ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﺎﻬﺘﺘﺒﺛأ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻔﺻو تازﺎﻴﺘﻣإ  
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-hubmut ،naweh ،aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 malad kitsiretkarak ikilimem gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ،nahubmut
.naitilenep utaus
اﳌﻌﲎ: اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان 
و ﻧﺒﺎت و ﻇﺎﻫﺮة درﺟﺔ اﺧﺘﺒﺎر أو ﺣﺎدﺛﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت أو ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ 
  54اﻟﺒﺤﺚ.
ﻓﺎĐﻤﻮع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻌﻠﻢ أن اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ اﳌﻮاد ﻟﻠﺒﺤﺚ.
اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ 
64ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻞ, ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ24ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻳﻌﺎدل 
  :
  1اﳉﺪول
  اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
  اĐﻤﻮع  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺮﻗﻢ
                                                          
 ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﱏاﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﺳﱰاﲡﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻋﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ، "54
اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻜﺎﺳﺮ، " )رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ، ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا
  0102
  7102/6102اﻟدراﺳﻲاﻟﻌﺎمﻣﻛﺎﺳرﻣودﯾلاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻟﻌﺎﻟﯾﺔاﻟﻣدرﺳﺔإدارة64
  241APIIX  1
  24  2APIIX  2
  24  3APIIX  3
  24  4APIIX  4
  24  5APIIX  5
  24  6APIIX  6
  93  1SPIIX  7
  04  2SPIIX  8
  63  3SPIIX  9
  63  4SPIIX  01
  934  اĐﻤﻮع
  7102/6102ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲاﳌﺼﺪر: إدارة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ 
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  ﺟﻴﺔ ﻫﻲ:أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻨﺘﻮﻗﺎل
 naitilenep nakamaniD .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
 libmagnem inkay ،aynnaitilenep  lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas
 kutnu aynisalupop igab ukalreb gnay utaus iagabes  aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek
74.aynisalupop igab   amatu tafis-tafis naknimrecnem  tapad raneb surah lepmas
ﲡﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬ اﳌﻌﲎ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى
ان ﺗﻌﻢ ﺣﺎﺻﻼت /اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. إذا اراد اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻳﻌﲎ ﻫﻮ ﻳﺄﺧﺬ اﳊﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﲝﺜﻪ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰱ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺘﱪ ﲤﺜﻼ ،ﲝﺜﻪ
ﺼﻔﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ Đﻤﻮع ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ وﻻﺑﺪ ان 
  .ﻰاﻟﻜﻠ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺋﺌﺌﺎﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت 
2APIﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ. ﻓﺎﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
  ﺷﺠﺼﺎ.24اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﱃ 
  ﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻊ اﻟﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻳﻠﻲﻛﻤﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊإﺳﱰاﲡﻴﺔﺑﻌﺾاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺴﺘﺨﺪمﺗاĐﺎل،ﻫﺬاﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﳉﻤﻊا
:
                                                          
  901ص.. naitileneP rudesorP.ﺳﺤﺮﲰﻲ أرﻛﻨﻄﻰ4
،اﳊﺎﻟﺔﻫﺬﻩﰲ.84اﻷﻋﺮاضﺒﺤﺚﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﻮ رْؤﻳﺔ و ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﻣﻨّﻈﻢ ﻋﻦ ﻳ ُ  .أ
اﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻢاﻟﺘﻌﻠﱡاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﺗﻄﺒﻴﻖﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜراﻋﻰ 
.ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞ
ﻫﺬﻩﰲاﳌﺘﻜﻠﻢ.94أﻛﺜﺮأوﻃﺎﻟﺒﺎنﺑﲔواﳉﻮابﺳﺆالﻫﻮ (weivretnI)اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  .ب
.اﻟﺪرسﻫﺬاﰲاﻟﻄﻼبوﻣﺪرساﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻦﳎﻤﻮﻋﺔﻄﺎءاﻋ ْﻓﻜﺮةﻋﻠﻰﺗُـْﻔﻌﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻫﻮ إﺳﱰاﲡﻴﺔ(tekgnA)اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺔ  .ت
.05ﻪﻴﺠﻴﺒﻟاﳌﺘﻜﻠﻢﻋﻠﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔأﺳﺌﻠﺔاو   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻊأدوات: ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺗﺘﻜﻮناﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊأدواتﻋﺪةواﺿﻌﻮواﺳﺘﺨﺪماﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﲨﻊﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
  :ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  .أ
ﻛﺘﺎﺑﺔ . tsilkcehcﻫﻮﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻩﰲﻣﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔﰲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜاﺳﺘﻌﻤﻞ
  .ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺔاﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜ
                                                          
  ٤٥( ص.٣٠٠٢: ﺑﻨﺪوﻧﺞ: ﺳﻴﻨﺎر ﻏﺮﻓﻴﻚ اﻓﺴﻴﺖ، 4ﻃﺒﻊ. )laisoS naitileneP igolodoteM.ﺣﺴﻴﲏ ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﺮﻧﻮﻣﻮ ﺳﺘﻴﺎدي اﻛﱪ6
  85ص.laisoS naitileneP igolodoteM.ﺣﺴﻴﲏ ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﺮﻧﻮﻣﻮ ﺳﺘﻴﺎدي اﻛﱪ7
٢٦١( ص. ٤٠٠٢أﻟﻔﺎﺑﻴﺘﺎ،:: ﺑﻨﺪوﻧﺞ21)ﻃﺒﻊ. isartsinimdA naitileneP edoteM.ﺳﻮﻏﻴﻴﻮﻧﻮ8
  
  (weivretnI)اﳌﻘﺎﺑﻠﺔﻃﺮﻳﻘﺔ   .ب
اﻟﱵاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻐﺔﻠاﻟﻣﺎدةﰲاﻟﺘﺪرﻳﺲﻃﺮﻳﻘﺔﰲاﻟﻄﻼب واﳌﺪرسرأﻳﱵﳌﻌﺮﻓﺔﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
  .ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﺗﻄﺒﻖ
(tekgnA)اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ   .ت
ﰲاﳌﻼلوﺟﻮدﺳﺒﺐواﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻐﺔﻠاﻟاﻟﺪراﺳﺔﰲاﻟﻄﻼباﳌﻼلاﳌﻌﺮﻓﺔﳉﻤﻊﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
.ازاﻟﺘﻬﺎﻛﻴﻔﻴﺔواﻟﺪراﺳﺔ
  اﻟﺒﺤﺜﻴﺔاﻟﻤﻮادﺗﺤﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : 
إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟِﻜﻤﻲ.
ﺟﻌﻞ ﺟﺪول ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﱰددات ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  .أ
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺪرﺟﺔ, أي أﻛﱪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻨﻘﺺ ﺑﺄﺻﻐﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.1
rX-tX=R
  ﺗﻘﺮﻳﺮ:
: ﻧﻄﺎق اﻟﺪرﺟﺔR
: أﻛﱪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتtX
  أﺻﻐﺮ اﺑﻴﺎﻧﺎت:rX
ﺣﺴﺎب ﻋﺪد اﻟﻔﱰات.2
݊ gol )3,3(+1 = K
  ﺗﻘﺮﻳﺮ:
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ:K
ﻋﺪد اﻟﻄﻼب: n
ﺣﺴﺎب ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ.3
 : P
௘௚௡௔ோ
௦௔௟௘௞	௞௔௬௡௔஻
  ﺗﻘﺮﻳﺮ:
ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ:P
ﻧﻄﺎق اﻟﺪرﺟﺔ:R
  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ:K
ﺟﻌﻞ ﺟﺪول ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﱰددات.4
درﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ  .ب
 =
೔௙ ೔ೖଵୀ ∑೔௫೔௙ ೔ೖଵୀ ∑
ﺗﻘﺮﻳﺮ:
  اﳌﻌﺪل̅ݔ :
  اﻟﺘﻜﺮار: ௜݂
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺌﺔ: ௜ݔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  .ج
  
  %001 xே௙   = P
ﺗﻘﺮﻳﺮ:
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ P :
ﺗﺮددf :
ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎتN :
  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب
  ﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ
اﻟﺤﺎدياﻟﻔﺼﻞﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲاﻟﻄﻼبﻋﻨﺪاﻟﻤﻠﻞﻣﺴﺘﻮى:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
  ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔﻓﻲ  ﻋﺸﺮ
اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻓﱰة زﻣﺎﻧﻴﺔ ﳏﺪد ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻨﺘﺞ ﺷﻲء. اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  اﻟﺬى ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻠﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻹﻛﺘﺴﺎب.
اﺳﺘﻨﺎد اﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ 
ﺷﺨﺼﺎ. ﻓﺄﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺎﲤﻦ 24ﺑﺎﻟﻌﺪد   2APIﻣﻜﺎﺳﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ 
ﺧﻼل ﻻﺳﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب,ﰒ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد و ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﳉﺪول 
  اﻟﺘﺎﱄ.
  2اﳉﺪول 
اﳌﺪرﺳﺔﰲ  ﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﻔﺼﻞﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲاﻟﻄﻼبﻋﻨﺪاﳌﻠﻞﻣﺴﺘﻮىﻧﻘﺎط 
  ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
إﺻﺎﺑﺔاﻹﺳﻢرﻗﻢ
26أ.ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻘﻪ ﺳﻌﻴﺪ1
15ﻓﺎﺋﺰ ﻓﺘﺢأﲪﺪ2
74أﻟﻮي أﻛﱪ 3
45أﻣﺮ ﻣﻌﺮوف4
15ﻋﺎرف ﻣﻮﻻن ﺗﻠﻴﱵ ﻣﺘﺖ5
73زﻫﲑ أﲪﺪﺑﺎﺻﻮ 6
94دﻳﺪي رﻳﺰال اﻷوﻟﺖ7
35ﻓﺎﺋﺰ ﻛﺮﻧﻴﺎ أﻛﱪ8
15ﻣﻜﻴﻞ ﺷﻬﺮل ﺳﱪﻳﻦ9
55ﳏﻤﺪ ﺧﻴﺪر ﺛﻘﻒ ﻧﺮﺟﻲ01
55ﳏﻤﺪ اﻟﻒ اﺧﺴﻦ رﻣﻀﺎن11
74ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻛﺮم ﺳﺎﱂ 21
25ﳏﻤﺪ ﲰﺪر ﻓﺮدوس 31
55ﳏﻤﺪ ري ﻣﺮز41
34ﻓﻨﺞ ﺳﱵ رﻣﻀﺎن 51
85رزﻛﻞ ﻧﻮر61
15ﻋﲔ ﻓﺘﻴﺔ ﺣﺴﲔ71
16ﻋﲔ ﻗﻠﺐ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ اﻣﺮا81
74اﻟﻔﺮة ﻓﻀﻴﻠﺔ91
54اﻧﺪ ﻋﲔ ذت إﻓﺔ ﺳﻮرد02
06اﯨﺪ اك رﺳﺖ12
04اﻧﺪ ﻧﺮﻓﺖ ف22
45اﻟﻨﺴﺎء اوﻟﻴﺎء رﲪﻦ32
26اﻟﻨﺴﺎء ﺧﲑ ﻋﻤﺔ42
05اﺳﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن 52
43ﻣﺪﻧﺔ اﳌﻨﻮرة62
36ﻣﻲ زﻟﻒ ﳛﻲ72
24ﻣﻠﺪن ازﻛﻴﺔ82
75اﺑﺮاﻫﻢﻣﻔﺪة ﻧﻮر اﻟﻔﺔ92
84ﻧﺒﻠﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻔﺎء اﳌﺴﺒﺔ03
45ﻧﺪرة13
65ﻧﻮر اﻓﺮﻟﲔ ﻣﺮت23
64ﻧﻮر ﺣﻠﺰة ر33
36ﻧﻮر اﻷوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﻤﺔ43
36ﻧﻮر اﳌﻔﺘﺢ اﻣﻠﻴﺔ زﻳﻨﺎﻟﺪﻳﻦ53
95ﻧﻮر ﺷﻮﻟﻴﺔ63
35ﻓﺤﻀﻠﺔ رزق اﻟﻨﺴﺎء73
26ﻓﻄﺮ اﻟﺸﻔﺎء ﻳﻠﻴﺎن 83
55رﻧﺖ ﻳﻀﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ93
16ﻧﻮررزق ﻋﻤﻠﻴﺔ04
  85  ﺳﻴﺪة اﳋﻤﲑة ﻣﻜﻤﺮ ﻓﻜﻚ  14
  73  ﺳﻔﺮ اﻧﻐﺮ ﻓﺠﺮﻳﺔ ﺳﻔﻊ  24
  ﰲ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻨﻘﺎط ﻟﻠﻤﻠﻞ ﻣﺼﺪر:ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻄﺎق .1
  أﺻﻐﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ-أﻛﱪ اﻟﺒﻴﻨﺎت=   اﻟﻨﻄﺎق   
43-36=               
  92=              
ﻋﺪد اﻟﻔﱰاتﺣﺴﺎب.2
gol n3,3+1=  ﻋﺪد اﻟﻔﺌﺔ    
3,3+1=   gol 24  
  (26,1)3,3+ 1=   
  6= 43,6=                         
ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞﺣﺴﺎب.3
ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ = 
ଽଶ
  ଺
  5= 38,4=            
درﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ.4
3اﳉﺪول 
  درﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
)%(
௜௜ ଶ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮاﺳﻂ
௜
اﻟﱰدد
௜
اﻟﻔﺎﺻﻞ
93-43 3 5,63 5,901 52,042 1,7
54-04 4 5,24 071 52,09 5,9
15-64 11 5,84 5,335 52,21 2,62
75-25 21 5,45 456 52,6 6,82
36-85 21 5,06 627 52,27 6,82
عﻤﻮ اĐ ௜ ௜௜ 001
درﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﺤﺼﻞ أن 
=اﳌﺘﻮﺳﻂ 
 =
೔௙ ೔ೖଵୀ ∑೔௫೔௙ ೔ೖଵୀ ∑
 =   
ଷଽଵଶ
ଶସ
25 = 5,25 =    
  4اﳉﺪول 
  ﺻﻨﻒ ﻇﺮوف اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﱐاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲ  ﻋﺸﺮاﳊﺎديﰲ اﻟﻔﺼﻞ  
ﺣﺪ اﻟﻈﺮوف  اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﱰدد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ
(∂0,1−)ߤX	> 44X	> 6 %3,41 اﻷدﱏ
(∂0,1)ߤ+	>X  ≥( ∂0,1-)ߤ 06>X  ≥44 72 %3,46  اﳌﺘﻮﺳﻂ
X≥	06 9 %4,12  اﻷﻋﻠﻰ
  
X≥	( ∂0,1)ߤ+
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ﰲاﳌﻠﻞﻳﺼﻴﺒﻮن%3,41أواﻟﻄﻼبﻓﺴﺘﺔاﻟﺴﺎﺑﻖ،اﳉﺪولﻋﻠﻰﺑﻨﺎء
9و,اﻷوﺳﻂدرﺟﺔﰲاﳌﻠﻞﻳﺼﻴﺒﻮن% 3,46أوﻃﺎﻟﺒﺎ72,اﻷدﱏدرﺟﺔﰲاﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻠﻞدرﺟﺔأنﻓﺎﳋﻼﺻﺔ. اﻷﻋﻠﻰدرﺟﺔﰲاﳌﻠﻞﻳﺼﻴﺒﻮن%4,12أواﻟﻄﻼب
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ2APIﻋﺸﺮاﳊﺎدىاﻟﻔﺼﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔدراﺳﺔﰲاﻟﻄﺎﻟﺐ
.اﻷوﺳﻂدرﺟﺔﰲﻣﻌﻈﻤﻬﻢﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻮدﻳﻞ
: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﻣﻮدﻳﻞاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔﻓﻲ 
  ﻋﻤﻮﻣﺎ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﱄ
5اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ اﻟﺪرس اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻣﻀﻰ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 5 %9,11
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 13 %8,37
3 ﻧﺎدرا 6 %2,41
4 أﺑﺪا 0 %0
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  1ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ     
ﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺳﺌﻮن ﻟﻠﺪرس ﻣﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﺒﲔ  ﻄﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن اﻟ
ﺷﺨﺼﺎ 13%(,و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 9,11أﺷﺨﺎص )5ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
  %(,و أﺑﺪا ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد.2,41أﺷﺨﺎص )6%(,و ﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 8,37)
  6اﳉﺪول 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮاﺿﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 7 %6,61
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 62 %9,16
3 ﻧﺎدرا 8 %40,91
4 أﺑﺪا 1 %3,2
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  2ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺴﻮن اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   
7ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
8إﱃ %(,وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ 9,16ﺷﺨﺼﺎ )62%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 6,61أﺷﺨﺎص )
%(.3,2%(,وأﺑﺪا ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪ )40,91أﺷﺨﺎص )
7اﳉﺪول 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 11 %1,62
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 41 %3,33
3 ﻧﺎدرا 11 %1,62
4 أﺑﺪا 6 %2,41
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  3ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ     
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
ﺷﺨﺼﺎ 11اﳌﺪرس أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
ﺷﺨﺼﺎ 11%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 3,33ﺳﺨﺼﺎ )41%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 1,62)
  %(2,41أﺷﺨﺎص )6%(,وأﺑﺪا ﻳﺼﻞ إﱃ 1,62)
  8اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺼﻌﺐ ذﻛﺮ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻠﻒ اﳌﺪرس ﲝﻔﻆ اﳌﻔﺮدات
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 01 %8,32
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 41 %3,33
3 ﻧﺎدرا 41 %3,33
4 أﺑﺪا 4 %5,9
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  4اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺼﻌﺐ ذﻛﺮ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن  
أﺷﺨﺎص 01ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻛﻠﻒ اﳌﺪرس ﲝﻔﻆ اﳌﻔﺮدات
ﺷﺨﺼﺎ 41%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 3,33ﺳﺨﺼﺎ )41%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 8,32)
  %(5,9أﺷﺨﺎص )4ﺑﺪا ﻳﺼﻞ إﱃ %(,وأ3,33)
  9اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺮع اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎدة
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 91 %2,54
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 61 %9,83
3 ﻧﺎدرا 7 %6,61
4 أﺑﺪا 0 %0
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  5اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت:   
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن  
ﺷﺨﺼﺎ 91أﺳﺮع اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎدة ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
أﺷﺨﺎص 7%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 90,83ﺳﺨﺼﺎ )61%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 2,54)
  %(,وأﺑﺪا ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد.6,61)
  
  01اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺪرس ﻻ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 12 %05
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 61 %90,83
3 ﻧﺎدرا 5 %9,11
4 أﺑﺪا 0 %0
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  6ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ 
اﳌﺪرس ﻻ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺜﲑا اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن
%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ 05ﺷﺨﺼﺎ )12ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
%(,وأﺑﺪا ﻏﲑ 9,11أﺷﺨﺎص )5%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 90,83ﺳﺨﺼﺎ )61ﻳﺼﻞ إﱃ 
  ﻣﻮﺟﻮد.
  11اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺪرس ﻻ ﻳﻨﻮع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 02 %6,74
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 31 %9,03
3 ﻧﺎدرا 5 %9,11
4 أﺑﺪا 4 %4
اĐﻤﻮع 24 001
  7ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺪرس ﻻ اﻟﻄﺎﻟﺐاﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ 6,74ﺷﺨﺼﺎ )02ﻳﻨﻮع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
4%(,وأﺑﺪا 9,11أﺷﺨﺎص )5%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 9,03ﺳﺨﺼﺎ )31ﻳﺼﻞ إﱃ 
  %(.5,9أﺷﺨﺎص )
  21اﳉﺪول 
ﺑﻌﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻌﺪم اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺮاﺳﻲ و اﳌﻜﺎﺗﺐ و اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس
  ﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ ﻟﻮن اﳉﺪار
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 21 %5,82
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 11 %1,62
3 ﻧﺎدرا 9 %4,12
4 أﺑﺪا 01 %8,32
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  8ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ     
ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس ﺑﻌﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻄﺎﻟﺐﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻛﻌﺪم اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺮاﺳﻲ و اﳌﻜﺎﺗﺐ و ﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ ﻟﻮن اﳉﺪار
%(, وﻧﺎدرا 1,62ﺷﺨﺼﺎ )11%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 5,82ﺷﺨﺼﺎ )21داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
  %(.8,32أﺷﺨﺎص )01%(,وأﺑﺪا 4,12أﺷﺨﺎص )9ﻳﺼﻞ إﱃ 
  31اﳉﺪول 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﺤﺎﺋﻲاﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 32 %7,45
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 5 %9,11
3 ﻧﺎدرا 9 %4,12
4 أﺑﺪا 5 %9,11
اĐﻤﻮع 24 001
  9اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت:     
إن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﺎﻟﺐﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺷﺨﺼﺎ 32ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﺤﺎﺋﻲ
أﺷﺨﺎص 9%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 9,11أﺷﺨﺎص )5%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 7,45)
  %(.9.11أﺷﺨﺎص )5ﺪا %(,وأﺑ4,12)
  41اﳉﺪول 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ داﺋﻤﺎ دون ﺧﺎرﺟﻪاﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 41 %3,33
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 31 %9,03
3 ﻧﺎدرا 8 %4,91
4 أﺑﺪا 7 %6,61
اĐﻤﻮع 24 001
  01اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر     
ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
41ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ داﺋﻤﺎ دون ﺧﺎرﺟﻪ
8%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 9,03ﺷﺨﺼﺎ )31%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 3,33ﺷﺨﺼﺎ )
  %(.6,61أﺷﺨﺎص )7%(,وأﺑﺪا 40,91أﺷﺨﺎص )
  51اﳉﺪول
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرساﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 81 %8,24
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 71 %4,04
3 ﻧﺎدرا 5 %9,11
4 أﺑﺪا 2 %7,4
اĐﻤﻮع 24 001
  11اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت:
ﻳﺴﺌﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺷﺨﺼﺎ 81ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرس
أﺷﺨﺎص 5%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 4,04ﺷﺨﺼﺎ )71%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 8,24)
  %(.7,4%(,وأﺑﺪا ﺷﺨﺼﺎن )9,11)
61اﳉﺪول 
  ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 91 %2,54
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 51 %7,53
3 ﻧﺎدرا 6 %2,41
4 أﺑﺪا 2 %7,4
اĐﻤﻮع 24 001
  21ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء 
ﺷﺨﺼﺎ 91اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
أﺷﺨﺎص 6%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 7,53ﺷﺨﺼﺎ)51%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 2,54)
  %(.7,4%(,وأﺑﺪا ﺷﺨﺼﺎن )2,41)
  71اﳉﺪول 
  ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪرس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 52 %5,95
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 21 %5,82
3 ﻧﺎدرا 4 %5,9
4 أﺑﺪا 1 %3,2
اĐﻤﻮع 24 001
  31ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪرساﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول 
ﺷﺨﺼﺎ 52ﳝﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
أﺷﺨﺎص  4%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ5,82ﺷﺨﺼﺎ )21%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 5,92)
  %(.3,2%(,وأﺑﺪا ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪ )5,9)
  81اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﻀﺐ اﳌﺪرسﻋﺪم اﻟﻘﺪرة
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 62 %9,16
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 31 %9,03
3 ﻧﺎدرا 3 %1,7
4 أﺑﺪا 0 %0
اĐﻤﻮع 24 001
  41ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ 
ﺷﺨﺼﺎ 62ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﻀﺐ اﳌﺪرس
أﺷﺨﺎص 3%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 9,03ﺷﺨﺼﺎ )31%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 9,16)
  %(,وأﺑﺪا ﻏﲑ اﳌﻮﺟﻮد.1,7)
  91اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺮح اﳌﺪرس
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 5 %9,11
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 51 %7,,53
3 ﻧﺎدرا 71 %4,04
4 أﺑﺪا 5 %9,11
اĐﻤﻮع 24 001
  51ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺮح اﳌﺪرسﻓﻴﺘﻀﺢ أنﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
51%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 9,11أﺷﺨﺎص )5اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﻴﺚ 
ﺷﺨﺼﺎ 5%(,وأﺑﺪا ﻳﺼﻞ إﱃ 7,04ﺷﺨﺼﺎ )71%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 7,53ﺷﺨﺼﺎ )
  %(.9,11)
  02اﳉﺪول 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺪرس ﺑﻮﺳﺦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 71 %4,04
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 71 %4,04
3 ﻧﺎدرا 6 %2,41
4 أﺑﺪا 2 %7,4
اĐﻤﻮع 24 001
  61ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺪرس ﺑﻮﺳﺦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن
%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 4,04)ﺷﺨﺼﺎ 71ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
%(,وأﺑﺪا ﻳﺼﻞ إﱃ ﺷﺨﺼﺎن  2,41أﺷﺨﺎص )6%(, وﻧﺎدرا ﻳﺼﻞ إﱃ 4,04ﺷﺨﺼﺎ )71
  %(.7,4)
  12اﳉﺪول 
  ﻋﻨﺪ ﻗﻠﺔ اﻟﺮاﺣﺔ, ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ%
رﻗﻢ ﻇﺮوف اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱰدد
1 داﺋﻤﺎ 33 %5,87
2 أﺣﻴﺎﻧﺎ 9 %4,12
3 ﻧﺎدرا 0 %0
4 أﺑﺪا 0 %0
اĐﻤﻮع 24 001
  71ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻨﺎت: اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ 
ﻋﻨﺪ ﻗﻠﺔ اﻟﺮاﺣﺔ, ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن
ﺷﺨﺼﺎ 33ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
%(, وﻧﺎدرا ﻏﲑ اﳌﻮﺟﻮد, وأﺑﺪا ﻏﲑ 4,12أﺷﺨﺎص )9%(,وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 5,87)
اﳌﻮﺟﻮد.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻰ ﻃﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ 
دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮدﻳﻞ 
  ﻣﻜﺎﺳﺮ.
اﳌﺪرس اﻟﻘﺪرة ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ُﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﱴ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ اﳌﻘﺼﻮدة. اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ:ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ,اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﲑ اﻟﻄﻼب,اﳌﺪرس ﻳﻜﺮر اﻟﺪرس اﳌﺎﺿﻲ و ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺪرس اﻟﺬي 
ﻴﺔ وﻳﻠﺨﺼﻬﺎ. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ و ﺳﻴﺘﻨﺎول. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ,اﳌﺪرس ﻳﻜﺘﺐ وﻳﺸﺮح اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ, اﳌﺪرس ﻳﻄﺮح اﻷﺳﺈﻟﺔ,ﰒ ﳜﱪ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺳﺘُﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﺪرس اﻟﺘﺎﱄ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  ذﻟﻚ إدارة اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﻨﺎخ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻊ اﻹﻋﺪاد واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻔﺌﺔ.
ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪرس ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ,ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺎﻟﺔ,أي اﳌﺪرس ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ 
اﳌﺌﺪﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﲝﻴﺚ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺸﻂ وﻳﺒﺘﻜﺮ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻦ اﻟﺪواﻋﻢ ﻫﻲ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﲡﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﺮوض اﳌﺎدة ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﺌﻢ وﳝﻞ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 6102ﻧﻮﻓﻤﱪ 61اﻟﻔﺼﻞ.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ 
  ﻣﻮدﻳﻞ ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﺳﱰاﲡﻴﺔ ااﳌﺪرس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
  ﻗﻠﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﺎﲰﲑة ﺑﺄّن :
"ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻧﺎ ﻛﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﻨﻮع,ﺣﺴﺐ 
ﻣﻨﻪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺴﺆال )gninraeL gnihcaeT lautsketnoC( LTCدة اﻟﱵ أدرس,ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐاﳌﺎ
واﳉﻮاب واﶈﺎﺿﺮة واﶈﺎﻛﺔ واﻟﻌﺮوض ﻛﻲ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
  15اﻟﻔﺼﻞ,وﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻟﱵ أدرس"
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﻬﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس, ﻣﺜﻞ اﳌﺎدة )gninrael gnihcaet lautsketnoc( LTCﺑﺘﻘﺮﻳﺐ   
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺌﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرس. ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﺎﲰﲑة 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﻴﺚ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺪرس ﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻬﻢ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام
  ﺷﺮح اﳌﺪرس.
ﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﺮح اﳌﺪرس وﺑﻮﺟﻮد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟ  
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﺴﻬﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس اﳌﺸﺮوﺣﺔ.وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ,وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺪرس ﻳﻔﺘﺢ اĐﺎل ﳌﻦ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺆال.وﻳﻌﺎﰿ đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﺎﲰﲑة ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن:   
                                                          
  ,ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺪرس اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ6102ﻧﻮﻓﻤﱪ 61ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﲰﲑة, "اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ", 15
"اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪرس ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
اĐﻤﻮﻋﺔ,واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺼﺎب ﺑﺎﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪرس ﰒ أﻛﺮر اﻟﺸﺮح ﻟﻪ ﰲ 
  25ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ."
ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ ﺑﺄن ّ
ﻓﻼ ﺗﺰال ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﻬﺎ اﳌﺪرس ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺪرك وﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﺮح 
اﳌﺪرس.و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳌﺪرس إﳚﺎد اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻄﺒﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ 
ﲪﺎﺳﺔ و ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ و زادﻩ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﲢﻞ اﳌﻠﻞ. ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
  ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄّن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ اﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ وﺟﺬب 
اﻻﻫﺘﻤﺎم. ذﻟﻚ ﻟﻘﻠﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻓﻴﺴﻌﻰ اﳌﺪرﺳﻮن ﰲ إﳚﺎد 
  ﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺴﺌﻢ وﻻ ﳝﻞ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ.اﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟ
  ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﺎﲰﲑة ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن:
                                                          
  ,ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺪرس اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ6102ﻧﻮﻓﻤﱪ 61ﺟﺎﲰﲑة, "اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ", ﺗﺎرﻳﺦ 25
ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻻ ﺗﺰاﻟﻮا ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ,و ﳍﺬا 2APIﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
  ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺪرس اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮع ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ.1
اﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺆّدي إﱃ ﻣﻠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ.2
ﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم و اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺪن و اﻟﺬﻫﲏ ﺑ.3
اﻟﺸﺮاب اﳌﻐﺰي واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺿﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ..4
اﻻﺑﺪاع ﲜﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺮاﺳﻲ و اﳌﻜﺎﺗﺐ و ﻏﲑ ذﻟﻚ..5
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﲤﺎﻣﻬﺎ.6
اﳌﺪرس ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﱴ ﻻ ﳝﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ .7
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠّﺨﺺ ﺑﺄّن وﺟﻮد اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻔﻬﻢ و 
ﻳﺪرك اﳌﺪرس اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ,ﲝﻴﺚ إذا ﺣﺼﻞ 
اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺪرس اﳊﻠﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ.وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻓﻴﺘﺤﻤﺲ ﰲ
  ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﲟﺪرﺳﻪ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ēّﻴﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ.ﻓﻴﻌﺎﰿ اﳌﻠﻞ   
  وﻳﺘﺤﻮل ﺟﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﺌﻢ واﳌﻠﻞ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼﻒ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻄﺒﻘﻬﺎ   
ﻠﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻞ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ, ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪرس ﰲ اﳊ
ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﻨﺪ خ.ر. داﻓﻴﺪ أن 
اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﻠﻮب أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ ُﺗﻌّﺮف 
ﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﻄّﺔ,اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ,أو ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴ
 ralucitrap a seveihca ot dengised seitivitca fo seires ro ,dohtem ,nalp a)
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي , (laog lanoitacude
  ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ   
وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﳌﺪرس ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻄﱡُﺮق اﻟﻌﺪﻳﺪة ﰲ إزاﻟﺔ ﻣﻠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ  
, أي اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (narajalebmep oiranekS)ﻛﺈﻋﺪاد اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
  ل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮ 
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن(MBK)اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
ﻳﺘﻘﻦ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺳﻴﺸﺮﺣﻬﺎ وﻳﻌﺮف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻨﺎﻏﻢ 
ﲝﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ آﻓﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺎﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ اﳌﺎدة 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ و اﳍﺎّﻣﺔ, ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻢ 
اĐﺘﻤﻌﻲ. ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳋﻮف و اﻟﱰدد ﻟﻠﺴﺆال.ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اĐﺘﻤﻌﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
  اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﺟﺰ.
ﺗﺒﺔ أو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﺎﻟﻊ إﱃ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺎ  
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻛﺘﺸﺎف ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﱵ ﺳﺘﻘّﻮى ﺑﺎﻷراء و اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ اﳌﺘﺨّﺼﺼﲔ ﰲ 
اﺳﱰاﲡﻴﺔ ﺣﻠﻮل اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ أﺛﻨﺎء ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, أّﻣﺎ اﺳﱰاﲡﻴﺔ 
  اﻟﺘﺎﱄ:اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻼج ﻣﻠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ .1
 gnihceat lautsketnoc)LTCاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪرس ﻣﺜﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ 
ﻣﻨﻪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺴﺆال واﳉﻮاب واﶈﺎﺿﺮة واﶈﺎﻛﺔ واﻟﻌﺮوض ﻛﻲ (gninrael
اﻟﻔﺼﻞ. و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ ﲢّﻤﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ و اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺼﺎب ﺑﺎﳌﻠﻞ .2
ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻣﺜﺎﻟﻪ:
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  .أ
ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  .ب
إﻧﺸﺎء اﳊﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  .ج
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟّﺮﺣﻠﺔ و اﻟﱰﻓﻴﻪ  .د
  اﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ  .ه
  
  
  ﺑﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺨﻼﺻﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت  
  ﻓﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱃ:
اﳌﻠﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ (fitpirksed kitsitats)ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺎب إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺻﻔﻴﺔ.1
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻃّﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
ﰲ اﳌﺪﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻷدﱏ ﻳﺼﻞ 
إﱃ......
ﻗﻠﺔ ﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﳌﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﳌﻠﻞ اﻟ.2
و , ﰲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎصداﺋﻤﺎ أواﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞواﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ,
ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺮاﺳﻲ و اﳌﻜﺎﺗﺐ وﻋﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻌﺪم 
اﻟﻔﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ.
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﻠﻞ ﰲ اﳌﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .3
اﻟﺬى ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و   )gninraeL gnihcaeT lautsketnoC( LTCاﻟﺘﻘﺮﻳﺐ 
اﻟﺴﺆال و اﳉﻮاب و اﶈﺎﺿﺮة و اﶈﺎﻛﺎة و إﻋﻄﺎء اﻟﻮاﺟﺒﺎت و اﻟﻌﺮوض
  
  اﻟﺘﻮرﻳﻂ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و اﳋﻼﺻﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ :  
اﳌﺪرس ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻼﺣﻆ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﻴﺪة, ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﺒّﻠﻐﻪ ﻳﻔﻬﻢ .1
ﻗﺖ وﻓﻘﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﳌﺎدة اﳌﺒّﻠﻐﺔ ﺗُﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﻳﺰﻳﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠّﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱴ ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﻗﻂ .2
  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.(241)ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ، اﳊﺪﻳﺚ
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اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ 
)رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا" 
.0102اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
7102/6102اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲإدارة 
  
  
  
  
  
